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になるようにH(5)をきめると (i･j･kは一列に並んだ ス ピン )I
→ → -う →
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変数 S ,b∴'cJ,<sZ>は次の四式か ら求 まるcl




但 し 鮎 ･o(;., 梅 は天 女(蟻 (10),(15)より~作った規格化 された密蜜
行列で あるE,
一次元のTdeisenberg模型 桂 重俊 ,猪苗代盛 (東北大 )
anisotropicな Heisenberg朗odelの Hamiltonian
a-弓 ∑Ji(reXuef,+ γ言 reI. )十 稲 γ eL .- 写rez
を考える ,-Ill-J⊥<0の場合pN芋6.g_rdnnd state.wav?が Jl1-
0の場合のそれにきわめで近い性質を示すので ,Jllに比例する項を相互･
作用と して5次Ojorderまで ,分配函数 ,Ground-stateの Energy,
帯磁奉等 を求 めた? 摂動項は発生消或演算子の 2ー次aj項 と4次の項を含むが ,
前者の現われ る過程 は常に対応する後者の過程 と一緒VTして考えやこと紅 よ
りmodified linked cluster expansionoj定式化が得 られたB
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が得 られ Jll-I, <0とす ると EC/NJ-0.8895で ,Betile-Hultlfen
の Exactな値 0.8865に対 してきわめて よい近 似になっているO
筒 ,Fig.1に示 す様 な部分を Selfconsistentに unperturbed
閏amiltonianに くり込むとBaiaenskiiの HartreeFock近似が得 ら
れ るE,
Path probabilitymethodの一般論 菊 池 良
§1 path probability functiorlの導入
平衡状態の熱力学 や統計力学に於 ける ｢自由エネルギ-最小 の慎三塁｣ の意
味を考 えて見るo こOJ1億理は ｢巨視的に実現 され る状態は ,可能な状態 の中
で最 も確か らしい状態である｣ とい う零で あるn即ち系の状態 がパラメタ-
αで指定 される場合 '決態 α の 現れ る確率 をP(α)とした時 '巨視的 に実現
され る状態はP(CX)-を最大な らしめるαの値 として与 えられ るゎ
上 の考 えを非平衡の統計力学に拡張す る頚を考えて見る と ,次 の様に言 う
/＼
葛が出来 るO ｢時刻 ioに於ける状態α (io)が与えられた時 ,to寸△t に
於ける巨視的状態& (to+△i) は P〔^a(io),cx(t｡十△号 〕を最 大な
らしめるd (iO十△t) の値で与え られ るwl｣こ こに P匝(to),cx(tか今t)〕
はc^x(io)が与え られた時 ･△i時間後に状態α (io十△t)が現われる条
件確率であるo
これを図で示す と第 1図 の様になるD点 Aが与え られた時最 も確か らしい
/ JI q
変化に よると系の状態 はBに移 るo Lかし原理 的にはB,ら,良,･- ‥
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